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Актуальность. Гидравлические системы неотъемлемая часть 
практически в любом механизме, где существует необходимость подачи 
смазочного материала в зону трения поверхностей. Использование 
гидравлических механизмов в приводных устройствах могут способствовать 
уменьшению габаритов электросиловых установок за счет замены 
электродвигателей на поворотные гидравлические механизмы. Для крупных 
мобильных установок это будет один из выходов для уменьшения веса и 
объема машин, без потери их функциональности. Но с учетом малого 
процента применения такого вида устройств проявляется незначительная 
изученность данных механизмов, какие динамические процессы возникают в 
ходе работы подобных механизмов.  
Исследование динамических характеристик даст возможность на 
стадии моделирования подобных механизмов определить, на сколько 
эффективно будет функционировать механизм в реальных условиях и 
предпринять при необходимости корректирующие действия, чтобы 
обеспечить правильность работы, прочность и долговечность входящих в его 
состав компонентов.   
Цель работы: Исследовать динамические характеристики механизма 
спроектированного на основе волнового редуктора встроенного в 
гидравлический  привод. 
Задачи:  
1. Провести анализ существующих решений в проектировании 
редукторов с различными видами приводов. 
2. Спроектировать самотормозящийся механический узел состоящий 
из гидромотора и редуктора, основанного на волновой передаче. 
3. Исследовать динамические характеристики гидравлического 
привода и редуктора. 
4. На основе полученных результатов обосновать эффективные 
режимы работы для гидравлического привода с волновым редуктором. 
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